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S L O T .
In d i t  boek is  aangetoond dat  vervui l ing van bodem en water  in  de tweede
he l f t  van  de  vo r i ge  eeu \ r  een  be lang r i j k  maa tschappe l i j k  p rob leem hee f t
gevormd. In a1le socia le lagen werd men hiermee in meerdere of  mindere
mate geconfronteerd.  De gevolgen van ontoereikende voorz ieningen voor  de
ve rw i j de r i ng  van  o .m .  mense l i j ke  on t l as t i ng ,  r i oo lwa te r ,  hu i s -  en
straatvui l  werden op vr i jwel  a l le  p laatsen b innen de bebouwde kom onder-
vonden.  De meest  schr i jnende onhygiënische omstandigheden werden echter
i n  de  d i ch t s tbevo l k te ,  a rms te ,  gedee l t en  aange t ro f f en .  H íe r  wa ren  de
sma ls te  s t ra ten ,  vaak  ongep lave id ,  me t  open  go ten  o f  zonde r  en ige  moge-
t i j khe id  t o t  a f voe r  van  hu i s -  en  heme lwa te r .  H ie r  on tb raken  vaak  pa r t i -
cu l iere of  gemeenschappel i jke pr ivaten en waren de bewoners genoodzaakt
hun  gevoeg  op  s t raa t  o f  ande rsz ins  i n  he t  openbaa r  t e  doen .  Zu l ke  t oe -
s tanden  werden  een  gevaa r  voo r  de  vo l ksgezondhe id  geach t .  D i t  we rd  voo r -
a l  ingezien door geneeskundigen d ie u i t  de aard van hun werkzaamheden
rege lma t i g  me t  deze  geva ren  te  maken  hadden .  Z i j  hebben  onophoude l i j k  en
op  ve le  man ie ren  op  de  noodzaak  to t  ve rbe te r i ng  gea t tendee rd .  Ten  de le
deden  z i j  d i t  i nd i v i duee l ,  i n  a r t i ke len  en  b rochu res ,  t en  de le  i n  geo r -
gan i see rd  ve rband ,  b . v .  v i a  p laa tse l i j ke  Cho le ra -commiss ies  o f  Ve reen i -
g ingen  to t  Bevo rde r i ng  van  de  Vo l ksgezondhe id .  Deze  r i ch t t en  hun  ve r to -
gen  en  ad ressen  to t  de  l oka le  ove rhe id ,  d i e  i n  dezen  een  du ide l i j k  aan -
gegeven  taak  had .  De  a ldus  ve rwoorde  bezo rgdhe id  hee f t  au to r i t e i t en  n ie t
t o t  i ng r i j pende  maa t rege len  ge Ïnsp i ree rd .
Het  meeste resul taat  had men mogen verwachten van de medic i  d ie a1s ge-
neeskundig inspecteur  of  adjunct- inspecteur  werkzaam lvaren.  Z i j  waren
immers  me t  bevoegdheden ,  me t  een  bepaa ld  gezag ,  bek leed .  Z í j  vo rmden  i n
zekere z in een ver lengstuk van de centra le overheid,  hadden hun contac-
ten met  de min is ter  van Binnenlandse Zaken.  We hebben gezien dat  het
e f f ec t  van  hun  bemoe i i ngen  v r i j  ge r i ng  i s  gewees t .  S lech ts  b i j  he t  op -
t reden van epidemieën of  de vrees daarvoor vonden z i j  een wi l t ig  oor  b i j
gezagsd rage rs .  Ove r  he t  a lgemeen  b leven  dezen  ech te r  doo f  voo r  hun  voo r -
s te l l en  en  aanspo r i ngen .  He t  on tb rak  de  i nspec teu rs  aan  mach t  om hun  ad -
v iezen  te  doen  opvo lgen .  Zo  werden  z i j  vaak  meer  beschouwd  a l s  l as t i ge
gezondheidsr idders dan a ls  welkome adviseurs of  bronnen van in l icht ingen
inzake hygiënische vraagstukken. Hgl werd verweten.-ge.en, oog-.-v"oor. de fi- ' ï
nanci . .ë le consequent ie-q van hun voorste l len te hebben en te sgin io ro
ret-ggn op de beperkte middele.n ru"r"""t-Ë"*;"r,tËËà'JÈ-"ró--to;à'""';;;"i i t- i
ken .  
- Ï i  
p1áa ts  van  een  zeke r  saamhor ighe idsbese f ,  een  gevoe l  me t  de  be -
ha l t i g i ng  van  deze l f de  be langen  bez ig  t e  z í j n ,  g roe ide  tussen  bes tuu r -
de rs  en  i nspec teu rs  een  tegens te l l i ng  van  be langen :  de  ene  pa r t i j  l eek
te  ove rv ragen ,  de  ande re  te  onde rb ieden .  De  openba re  re inhe id  we rd  h ie r -1 '
doo r  vanze l f sp rekend  n ie t  bevo rde rd  en  b lee f  d ien tengevo lge  een  b ron  van )
z o r g .
De zorgen van het  Geneeskundig Staatstoezicht  werden verwoord in  de Ver-
s l agen  d ie  de  d iens t  j aa r l i j k s  aan  de  Kon ing  moes t  u i t b rengen .  Deze
vormden de voornaamste bron van informat ie voor  d i t  boek.
Z i j  b i eden  ons  n ie t  a l l een  i n l i ch t i ngen  ove r  ve le  geva l l en  van  m i l i eu -
vervui l ing,  maar ook over  de ta l loze onaangename ervar ingen d ie de ge-
neeskund ige  i nspec t i e  t e l ken  j a re  me t  l oka le  gezagd rage rs  opdeed .  I n  de
react ie  van de laatsten namen wi j  e lementen waar,  d ie \ re ook heden nog
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kunnen  opmerken .  Au to r i t e i t en ,  op  p rob lemen  gea t tendee rd ,  t oonden  mees t -
a l  we in ig  dankbaa rhe id  j egens  de  b renge rs  van  onaangename boodschap i ren .
Ee rde r  namen  z i j  he t  hun  kwa l i j k  da t  z i j  de  schone  sch i j n  doo rb raken  en
da t  men  n ie t  meer  o rn  bepaa lde  fe i t en  heen  kon .  He t  l eek  we l  o f  gemeen te -
bes tuu rde rs  de  doo fpo t  a l s  he t  bes te  vu i l n i sva t  beschouwden .  I n  deze
houd ing  onde rsche idden  g ro te  en  k le ine  gemeen tes  z i ch  n ie t  van  e l kaa r ,
hoogs tens  w is t  men  i n  de  g ro te  de  ve rhu l l i ngen  en  ve rd i ch t se l s  wa t  e le -
gan te r  t e  p resen te ren .  He t  opd i ssen  van  gedee l t e l i j ke  waa rheden  i s  t e -
genwoordig minder eenvoudig,  maar de veront Í /aard igde react ie  van be-
s t u u r d e r s  i s  n o g  s t e e d s  a c t u e e l .
He t  accen t  l ag  op  de  p laa tse l i j ke  bes tu ren ,  omda t  z i j  de  be lang r i j k s te
taak  hadden  b i j  he t  u i t voe ren  van  san i t a i r e  maa t rege len .  D i t  had  tevens
ro t  gevo lg  da t  b i j  he t  t r e f f en  van  voo rz ien ingen  v r i jwe l  u i t s l u i t end  op
de  e igen  geneen te l i j ke  be langen  werd  ge le t .  Aanvanke l j - j k  we rden  s lech ts
zee r  bepe rk te  op loss ingen  voo r  p rob lemen  bedach t :  he t  ve rvangen  van  een
s t i nks loo t  o f  een  open  goo t  doo r  een  r i oo l ,  o f  he t  dempen  van  een  poe l
waar j -n afvalwater  z ich verzamelde en tot  s t i ls tand kwam. Dergel i jke
bronnen van over last  konden met eenvoudige middelen worden opgeheven.  De
ge t ro f f en  voo rz ien ingen  be tekenden  ech te r  geen  werke l i j ke  op loss ing :
v r i jwe l  e l ke  ve rbe te r i ng  op  de  ene  p lek  l e i dde  to t  ach te ru i t gang  van  de
oms tand igheden  e lde rs .  Deze  'we t  van  behoud  van  e l l ende '  deed  z i ch  ook
ge lden  toen  de  zaken  i n  de  l aa t s te  decenn ia  van  de  vo r i ge  eeuw op  a l1e r -
l e i  p l aa t sen  op  wa t  ru imere  schaa l  we rden  aangepak t .  Nu  werd  de  ove r l as t
n ie t  naa r  een  pun t  enke le  s t ra ten  o f  g rach ten  ve rde rop  ve rp laa ts t ,  maar
werd  de  b innen  de  bebouwde  kom gep roducee rde  ve rvu i l i ng  zovee l  moge l i j k
daa rbu i t en ,  zo  moge l i j k  aan  de  gemeen teg rens ,  ge loosd  o f  gedeponee rc Í .
N ie t t em in  hadden  deze  ' op loss ingen '  t o t  gevo lg  da t  de  wa te rve ron t re in i -
g ing meer en meer u i t  de a lgemene belangste l l ing verdween.  l ia  de eeuw-
wissel ing ï /aren protesten of  andere u i t ingen van verontrust ing vooL-Í rêI l ]ê-
l i j k  u i t  k r i n g e n  v a n  d i r e c t  b e l a n g h e b b e n d e n  ( b . v .  v i s s e r s ,  s c h i p p e r s ,
wa te r rec rean ten )  a f koms t i g .  Zo lang  de  ve ran twoorde l i j l che id  b i j  de  ge -
meentebesturen lag,  kon men vÍe in ig verbeter ing in  deze omstarrd igheden
verwachten.  Nog na de Tweede l , iere ldoor log kon de ene gemeente het  resul -
t aa t  van  de  r i oo lwa te rzu i ve r i ngs ins ta l l a t i e  van  een  ande re  ten ie t  doen
door haar  ongezuiverde loz ing van afvalwater .  Eerst  met  het  van kracht
worden van de l Íe t  Verontre in ig ing Opperv lakterr /ateren in  1970 werden gro-
te re  o rgan i sa to r i sche  ve rbanden  geschapen  waardoo r  de rge l i j k  t egens t r i j -
d i gheden  to t  he t  ve r l eden  zouden  gaan  beho ren .
De verontre in ig ing van bodem en landschap door het  ongecoórdineerd en
onoo rdee l kund ig  s to r ten  van  gemeen te l i j k  a f va l  gee f t  een  ana loog  bee ld
te  z i en .  Deze  hee f t  m inde r  de  aandach t  ge t rokken  en  i s  waa rsch j " j n l . i j k
a l s  gevo lg  daa rvan  op  een  l a te r  t i j ds t i p  aan  we t te l i j ke  rege l i nE ;en  on -
derworpen.  We kunnen de inspanningen van de reger ing b i j  het  to t  s tend
komen  van  de  V .A .M.  z i en  a l s  een  pog ing  om de  ma te r i e  doo r  ove r l eg  en
ove r red ing  i n  een  g ro te r  ve rband  op  te  l ossen .  Ju i s t  de  ve le  k r i t i ek  op
de  ve rsch i l l ende  we tson twerpen  tegen  wa te rve ron t re in ig ing  zu l . l en  de
r i j k sove rhe id  e rvan  hebben  weerhouden  om voo r  he t  vas te  a f va l  een  v íe t t e -
I í j k e  r e g e l i n g  v o o r  t e  s t e l l e n .  D e  V . A . M .  w a s  i n  d e  e e r s t e  d e c e n n i a  v a n
haa r  bes taan  n ie t  he t  l i ch tende  voo rbee ld  waa rb i j  ve le  gemeen tes  z i ch
aans lo ten .  De  mees te  b leven  z i ch  op  de  oude  w í j ze  van  hun  vas te  vu i l n i s
on tdoen ,  ook  toen  h ie r i n  i nn idde l s  a l l e r I e i  n i euwe ,  ona fb reekba re  en
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zeer schadel i jke componenten voorkwamen. Met  grote regelmaat  kunnen wi j
heden lezen over  de gevolgen van deze ondoordachte handelwi jze.  De n ieu-
we Afvals tof fenwet  kan dergel i jke verrassingen in de toekomst wel l icht
onnogel i jk  maken.  I runiddels hebben wi j  te  maken met vervui l ingsproblemen
die s lechts in  in ternat ionaal  verband kunnen worden opgelost .  Deze ver-
schuiv ing naar grotere kaders b iedt  eveneens een sterke analogie met  het
ve r l eden .
In  d i t  boek  i s  de  l eze r  ge Ïn fo rmeerd  ove r  ve le  onzo rgvu ld ige ,  ego ïs t i -
sche ,  bewus t  o f  onbewus t  schade l i j ke  ged rag ingen  van  onze  voo roude rs .
He t  i s  een  re laas  van  tas ten  en  zoeken ,  van  he rha l i ng  van  ee rde r  gemaak -
te  f ou ten ,  waa rdoo r  he t  ve rhaa l  soms  op  een  l i t an ie  kon  l i j ken .  He t  i s
echter  ook een vers leg van het  s t reven naar verbeter ing van ongezonde
s i t ua t i es .  Med ic i ,  hyg iën i s ten ,  l andbouwkund igen  en  ande ren  \ rezen  om
ui teenlopende redenen op het  onhoudbare van verschi l lende vormen van
vervui l ing.  Eén argument  brachten a l len naar voren:  dergel i jke omstan-
d igheden  waren  schade l i j k  voo r  he t  we l z i j n  van  hen  d ie  daa r i n  moes ten
verkeren.  Al1en Í rezen op de noodzaak om hier in  verander ing te brengen.
De steen der  wi jzen b leek echter  n iet  voorhanden,  zodat  men vee1a1 in
l angdu r i ge  d i scuss ies  ve rzandde .  Ve len  w ie rpen  z i ch  op  a I s  deskund ige ,
maar  de  mees ten  ve rg roo t ten  s lech ts  de  ve rwar r i ng .  N ie t  ze lden  was  he t
betere de v i jand van het  goede,  zodat  er  n iets  werd ondernomen.
Discussies over  d i t  onderwerp werden ook in  andere landen gevoerd.  Het
I i j ry- .e{  op dat  z i j  in  Neder land langdur iger  z i jn  geweest  dan e lders.  Na
ca(L8)ó verminderde de in tensi te i t  h iervan.  Vervui l ing van lvater ,  bodem
en Iuétr t  speel t  dan n iet  meer zo 'n grote ro1 a ls  a lgemeen maatschappe-
l i j k  onde rwerp .  H ie rvoo r  i s  i n  deze  s tud ie  een  aan ta l  ve rk la r i ngen  gege -
ven:  de voorui tgang van de medische wetenschap le idde tot  een betere be-
strijding va--z;ér;éí; dooí--áá t"""*nt -,}an àfiiíl6àÈër1€idingen was de
bevolk ing minder aange\{ezen op het  gebruik  van opperv laktewater ;  door  de
voortgaande demping en r io ler ing van s loten en de overk lu iz ing van open
goten verminderde het  dagel i jkse coÍr tact  met  bodem- en \^raterverontre in i -
g ing -  en dus ook met  s tankover last  -  in  de d i recte ongeving van de
won ing .  De  ' be lev ing '  van  m i l i euve rvu i l i ng  we rd  daa rdoo r  ande rs ,  he t
p rob leem leek  n inde r  bed re igend .  He t  zou  to t  na  1960  du ren ,  ee r  men  z i ch
er  in  brede kr ing van bewust  werd hoe betrekkel i jk  en bedr iegl i jk  het
gevoe l  van  ve i l i ghe id  was .
Anders dan in Engeland kreeg het  s t reven naar verbeter ing van de mi l ieu-
omstandigheden h ier  n iet  de vorm van een morele kru is tocht .  Daar acht te
men het  scheppen van een schone leefomgeving een essent ië le factor  voor
he t  ve rhogen  van  he t  zede l i j ke  en  ve rs tande l i j ke  pe i t  de r  bevo l k i ng .  Ook
socia le voorui tgang kon pas worden bereik t  a ls  de oorden van vervui l ing
waren gesaneerd.  Het  verwi jderen van vervui lde p lekken,  vraar  ook z iekten
ontst ,onden,  werd zel fs  voorwaarde geacht  voor  het  terugdr ingen van de
misdaad.  De verbeter ing van de openbare gezondheidstoestand en de open-
bare re inheid vormden,  kor tom, de grondslag voor  andere hervormingen.  In
Neder land hebben hygiënis ten en andere i jveraars voor  een schonere omge-
v ing in  de negent iende eeuw zulke verbanden n iet  gelegd.  t íe l  r t rezen som-
ur igen op de nadelen voor  de welvaar t  van het  Land a1s gevolg van schade
aan de gezondheidstoestand.  Opmerkel i jk  is  het  onbreken van een eth isch-
re l i g i eus  a rgumen t :  he t  r en tmees te rschap  van  de  mens  op  aa rde .  D i t  hee f t
i n  gesecu la r i see rde  vo rm in  de  recen te  d i scuss ies  ove r  de  rn i l i eup rob le -
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mat iek  j u i s t  we l  een  be lang r i j ke  ro l  gespee ld .  Ande re  e lemen ten  en  a rgu -
menten in de actuele d iscussie l i jken een herhal ing van of  ont lening aan
die van de vor ige eeuw. Een verk lar ing van deze verschi l len en overeen-
kons ten  hoo r t  n i e t  i n  d i t  boek  thu i s .  H ie r i n  g ing  he t  om he t  vas t s te l l en
van de verontrust ing in  het  ver leden en het  bel ichten van haar oorzaken.
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